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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 84 стр., 16 рисунков и схем, 13 таблиц, 
28 использованных источников 
РЫНОК НЕДВШШМОСТИ, МАРКЕТИНГ, БРЕНДИНГ, PR (PUBLIC 
RELATIONS), РЕКЛАМА, КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ 
Цель дипломной работы - изучение основных аспектов маркетинга недви-
жимости и разработка предложений по улучшению деятельности УП «Квадрат-
ный метр». 
Объект дипломного исследования - агентство недвижимости УП «Квад-
ратный метр». 
Заданы дипломного исследования: 
1) расширение, систематизация, углубление и закрепление знаний со-
временной теории и передовой практики маркетинга на рынке недвижимо-
сти; 
2) развитие навыков практического применения полученных знаний в 
решении конкретных задач; 
3) применение методики анализа для решения определенной проблемы; 
4) выявление проблем и обоснование предложений по совершенствова-
нию работы УП «Квадратный метр». 
При проведении исследования использовались матричные методы оценки 
конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к определе-
нию позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является предложение внед-
рить на предприятии CMR-систему, которая позволяет намного эффективнее ра-
ботать, получать быстрее результаты. Проведение крупной рекламной кампании, 
введение нового вида услуг, улучшение качества существующий услуг - все это 
позволит УП «Квадратный метр» укрепить свои позиции на рынке. Область воз-
можного практического применения результатов - агентства недвижимости. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана-
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис-
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе-
ния сопровождаются ссылками на их авторов. 
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